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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
LEVES
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dla. y la Con.-
tltucl6n, Rey de Elpalia;
A todo. Jos que la prelente vIeren y entendIeren,
wabed: que 1.. Corte. han decretado y No. .anclonado
lo algulente:
Artfculo l.. Se fija en ciento ochenta y nueve mil
leteclentOl cuarenta y cInco hombrell la fllena del
E~rclto permanente durante el afio económico de nJI
noveclento. veIntiuno a veintld61, aln contar en ellta
cifra lo. individuo. del Cuerpo de InvAlldol ). de la
Penitenclarfa mUltar de Mahón.
Art. 2.0 Se autoriza al Mlnlltro de la Guerra llarll
elevar temporalmente dicha cilra, .1 lo conlidera fle-
celarlo, y para conceder eD determinado. perfodol los
licenciu precisas, al electo de que los gastos no eACO-
dan de lo. créditos cODslgnados en preaupuesto.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demAs Autoridades, uf civiles como
militares y eclesi6sticaa, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas IIUI partes.
Dado eD Palado a ocho de junio de mil novecient(\s
veintiuno.
YO EL REY
El Mlailtro de la Oacrra,
LUIS MAlUqtALAR y MoNREAl-
DoD ALFONSO XIII, por la gracia de DIos y la Cons-
titocl6n, Rey de Espafia;
A todos los que la presente viereD y entendieren,
sabed: que )as Cortes han decretado y No. sancionado
lo .Iguleote: .
Articulo l.· Se autoriza al Mlni.tro de la Guerra
para concertar directamente COD el Ayuntamiento de
San Sebasti6n, en el plao improrrogable de seis meses,
a partir de la promulgaci6D de esta ley, Ja enajenaciüD
del monte Urgull y propledadea del Estado afectas .11
ramo de Guerra, sitas al pie del milllDo, en la calle
de Treinta '1 uno de Agosto, por UD valor DO menor
de ~ mili6D qulnJeDtu mil pesetas. Se ronsiderarlin
lDdu1cJu eD dicha enajenaclóD todas laa edificaciooea
y el arbolado compreodi~ .. dicho.~ '1 la
instalaci6n para l.a subida del agua, y exclufdas de
ella la torre del vlgfa, la caset.. de Carabineros, el
terreno de las llamadas Tumbaa de los Ingleses, las
edificaciones que están actualmente declarada.. monu-
mento nacional y la parcela de terreno que le ha con·
cedido al MinIsterio de Marina Jlara la instalación de
una atabya, con el correspondiente camIno de accello
a Is ml.ma.
Art. 2.0 El Ayuntamiento de.tinarl el monte ¡:re-
cls.mente a jardInes, parque. y ..rvlclos de ullO Vd-
bl~o o de Interés generaJ, y dnlcamente podr, enajell'u,
como crea conveniente, los .olarea resultante. de 1011
terretlo. que actualmente ocupan 1.. edIficaciones mi·
litare. .Itas en la calle de TreInta y uno de AgOllto,
una vez hecha la segregacl6n necesaria para urbanlz.ar
y embellecer aquella parte de la cIudad.
Art. 3.0 El pago de la enajenación le efect.uarl1
cuando recaiga el obligado concierto entre el Allnll-
~erlo de la Guerra y el Ayuntamiento de San Seba.t1An,
abonando dteho Ayuntamiento en el acto del otorga-
miento de la escritura la cantidad· de un millón de
peletas, y en un plazo mblmo de (:Inco aftOl, a partir
de dIcho otorgamiento. de escritura, en la proporción,
cuantfa '1 con las garanUas que se convenga, el re8to
de la cantidad total. estipulada, que, con arreglo al
artfculo primero, no podrA ser menor de un millón
quinientas mil pesetas. Desde el momento del otorga-
. miento de la escritura y pago del primer plazo sefta·
lado, eDtrarA el Ayuntamiento en plena propiedad del
inmueble, a excepci6D de 101 edi1icios militares, que 5e
l.es irán entregando a medida que vayan estando ter·
minadas las construcciones que han de substltuirlU6;
pero nunca en un plazo mayor de ciDCo aftos. SI un tes
dfll indicado plazo de cinco afiOl el Ministerio de la Gue-
rra entregue al Ayuntamiento de Sao Sebastián dichas
e<Uficaciones, el AyuntamieDto queda obligado a tiaUs-
faeer el resto que eD· ese momento le faltara aboDor
para completar el total importe· coDvenido, lin cuyo
requilito no podri eDtrar .eD posesi6D de dichas edifi-
cacioDes.
ArL 4.0 El producto total de la enajenación ha -de
dedicarse a la construcci6n de 108 cuarteles de Infan- .
terfa e Ingenieros cuyos proyectos estAD aproDados;
con este objeto, la parte, de la suma que no se hubiere
iDvertldo en el ejercicio actual, se c:onalderará trans-
ferida a los ejercicios alguieDtes. Efectuada la venta
e ingresado el millón de pesetas, primer plazo sella·
Jado, en J. caja de la Comandancia de Ingenieros de
San Sebutl6n, ~ proceder' por el ramo de Guerra a
subastar o emprender la construcci6D de las obru en
que haya de invertlnle, en un plazo que DO exceda de
tres meeea. .
Por tUlto:·
lIandamos a todos loa Tl'ibana*, Jatlclu, Jete..
Gobe~ ., demIa ADto~ MI dYllea como
mWw. '1 ecleGiaUcu, de cualquier. c:IUe ., dlgnidld,
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que guarden ., hagan guat'dar, cumplir y ejecutar J.á Dado en Palacio A ocho de junio de mil noveciental
presente ley en todas sus partes. veintiuno.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil novecientoa ALFONSO
veintiuno. el Ministro de l. Oa=a,
YO EL REY LOIl lIÚB1CD.lLUI y MoNEUL
... V Ministro de l. ODena,
Le lÚJDClULAll y MoNJIEAL
REALES DECRETOS
.
Vengo en nombrar Presid~te del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al Teniente general D. F¡'uncisco
Aguile¡'a y EgL"u., actual Capitán general de la p¡'i-
mera regi6n, el cual reune las condiciones que deter-
mina el articulo cieuto tres del Código de Justicia Mi-
litar.
Dado en Palacio A ocho de junio de mil noveeientos
veintiuoo.
ALFONSO '
el Mlnt.lro de l. Ouerra"
LtJJS M.A&1CJ:U..UJl y MONIIlLlL
Vengo en nombrar Capitán general ue la primern
región, al 'reni()nte general D. Miguel 1'ril11o de Hi-
ver'a y OdJaneja, a<:tuaJ Capitán geue¡'ul de la ter-
cera regi6n.
Dado en l'alado a ocho de junio de mil novecientos
veintiunI>.
ALFONSO
I!I Mlnl.tro de l. Ouerr••
Lt1I8 MARlClUUB y MONRUL
Vengo ('ll nomhrar Capitán g('neral de la t("l'cern
región, al T('nl<'nte general D. Luis Aizpuru Mondéjl\r,
actu!ll Consejero dc:l Consejo SUj!rl'fIlO de Guerrll y
Marllla.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil novecientos
veintluno.
ALFONSO
I!l Mlnl.lro de t. Oaerr.,
LUJIl llülCB.U.AJl y MoNJIUL
Vengo en nombrar Gobernador militar de Ma110roo
al General de división D. Antonio Vallejo y Vila. '
Dado en Palacio a ocho de junio de mil norecientos
veintiuno.
ALFONSO
1!1 MI.lltro de la Oann.
LUIS llüIcB.u.u y JlONllUL
Vengo en nombrar Comandante general de los So-
matenes de Catalufia, al General de brigada D. Plá-
cido Pereyra Morante.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil novecientas
'feintiUIn
ALFONSO
1!1 Mlalstro de l. OD~
LUIS M..uacu.u..u y MoNJIUL
En coDsideraci6n a lo solieitado por el Contraalmi-
rante de la Armada, en situaci6n de reserva, D. Angel
Elduayen 1 Mathé, y de confonnidad con lo propues-
to por la . samblea de la Real y Militar Orden de San
Hermeneglldo,
Vengo en con~e.!'Je la, Gran Cruz de la referidaOrde~ con la antlguadad del dIa veintinueve de junio
de ,ml~ novecientos diez y ocho, en que cumpM las
concUclones re«lamentariu.
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En consideración a lo solicitado por el General de
bI'i~wa n. Julio Eehagüe y Ayam, y de conformi-
dad con lo propuesto por la A~amblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo eR <:oncederle )1\ Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigücd:ad del día cuatro de enero del
corriente afio, en quo cumpli6 las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil no\'ecicntos
vcintiullC\
ALFONSO
El Ministro d~ la Ouerr.,
LtJJS MABlCRALAB y MONRBAL,
En consideración a lo solicitado por el Ceneral de
brigada D. Arturo Querol y OlmNlilla, y de confol'mi-
dad con lo proj)uesw por la Asamblea de la Real y
Militar Ordl'n de San Ilermenl'gi1clo,
Vl'ngo en conc<'derle la Gr'an Cruz de la referida
Ordon, con la antigii('(jad dI"! día cinco dI" enero del
coni<:-ntc año, en quo cumpli6 las conuidones regla-
mentnrias. '
Dado en PaJacio n. ocho de junio de mil noveclentQCl
veintiuno.
ALFONSO
el Mlnl.tro de l. Outrra.
LuIS MARlCIIALAB y )ioNRKAL
En con.~Ldl'l'nclón n lo solicitado por <'1 General de
1ll'1¡!8dll n. JOII<¡lIfn Cu~ah,hwro y MIlJ'fn-Alfoc('u., y de
con fOl'mldnd con lo proJlul'sto Jlor la Asnmblea de la
RI'IlI y Militar Orden de 8nn IIl'rm<,ne!dldo,
Vr>nl?;o <'n conC{'d<'rl(' la Gran C¡'uz de la referlcla
Ordl'n, con la antlgiícdud dl'l día S('ls de fcbrero dd
conil'nte afio, en quo cumplió las condiciones regla-
mcntnrias.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil novccicntos
vcintiuoo
ALFONSO
el Mirilstro d~ l. Ouerra,
LUIS MABlCHALAR y MONRKAL
En con.sideración a lo solicitado por cl General de
bl'i~ada, en sit uaci6n de primera reserva, D. Ricardo
ViIlar de loo Reyt'S, y de eonfornúdad c<'n lo propues-
to por la Asamhlea de la Rrol y Militar Orden de
San HermeD('gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referída
Ol'den, con la antigüedad d<'1 ~ía primero de onl'l'Q de
mil n(\vccientos uiez y nueve, en qu~ eumpli6 las
condiciones rc~l.amentarias.
Dado en Pa.lacio a ocho de junio de mil novecientos
Yl'ÍntiunC'.
ALFONSO
El Ministro de l. Ouerra,
LUIS MAR'CHALAIt V MONIIUL
Vongo en disponer que el General rilO brigada, en si.
t:.Iación de primcrl\ I"CSeI"\'a, D. RomuaJdo Martínez Be~
nito, pa.se a la de segunda resen"&, por haber cumplido
el dta cinco del corrienoo mes la road que determina
la ley do veintlnue\'c de junio de mil novecientos
diez y ocho. '
Dado en Palacio .a ocho de junio de mil novecientos
veintiuIlQ.
ALFONSO
1!1 Mia:stro de l. Od~rra,
La VAWJCRU". y 1I0lQUI,
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Vengo en diiJlOner que el General de brigada, en
situaci6n de primera reserva, D. Enrique Montero de
Espinosa y 1'uch, t>ase a 1'& de segunda reserva, por
por haber cumplido el día seis del corriente. mes
la edad que determina la ley de veintinueve de junio
de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Pal.acio ". ocho de junio de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de 1& Ouerra,
Lms lú.JacB..u.&JI r KoJnIIW.
Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tuacl6n de primera reserva, D. Enr'lque Cerber6 Blanco,
pa,.<;e a la <.le segunda reserva, por haber cumplido el
dia siete del corriente mes la edad que deterinina la
ley de veintinueve de juoio de mil novecientos diez y
ocho.
Dado en Palacio a ocho de junio de mil novecientos
?eintiuno.
ALFONSO
~ Mlolltro de la Ouena,
LUII M4JUCJUL.lB r MONllUL
En consideración a lo solicitado por el Intelventor
de Ejét'cito D. Santiago Sáinz y Mendívil, y de con-
formidad con lo propuesto por la AS!lml.>lca de la Real
y Militar Orden de Slln Hermeneglldo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la rderidn Or-
den, con la antigüedad del dia cinco de enero del co-
rriente afio, ('O que cumpli6 1M condiciones regla-
mentarias. -
Dado en Palacio A ocho de junio de rnJl ll<wecientos
vclnUuno.
ALFONSO
~ Mlnlltro de la Oo.n"
Lm M.uaCll.lUB r IIONIlUIo
- .....
En consideraci6n a lo 801Icltado por el Im;p<,ctor
móc.lJco de Regunda <-188f, en situacl6n de primera I'CflCr·
va, D. José Tolezano Mercier, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Venp;oen conced~rle la Gran Cruz de la referIda Or-
den, con la antigüedad del día veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumpll6 las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio A ocho de j\l1ÚO de mil llOYeclentas
veintiUDO.
ALFONSO
f!I Mlnlltro de 1& Ouerra,
LUIS M.&mClULAll y MONKUL
REALES ORDENES
S.bSltretarla
Negociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. ~.
en 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitfin de Infanterla D. Luis Salto
Rodrlguez, del regimiento de Africa nÚID 68, pase des-
tlnado al Grupo de fuen.as regulares tndlgenWJ de
Melllla núm. 2, en vacante de plantilla que de su clase
existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid 8 de junIo de 1921.
VIZOONU D. Ez.l
Sef\or Alto ComIsario de Espafia en Marruecos.
Sef\ores Comandan te general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en lb·
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuelto por el Ce>-
mandante general de Ceula en 30 de mayo pr6xlmo p".
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien dilponer ..ue
los cabo. y soldados de Infanterfa comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con David Fernfin·
dez López y termina con JOlé Crelllans Sabater, pasen
destinados a las Tropas de Polleta Indlgena de Ceuta
para cubrir las vacantes de escribiente qUAt existen d.
su clase.
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y. demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. añol.
Madrid 8 de junio de 1921.
VDOONDII n EllA
Sef\or Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seflores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en lila-
rru~.
Anu Clases NOMBRes
.DeltlDo 8daIJ
Ir,fanter!a . .' ........... Cabo •••••••••• David Ptn"ándu Lópt¡E•.•••••.•..••• 8:\n.. Caz. Madrid, 2-
Idcm •..........••..•.•. OtlO ......... A"gel Rodrl¡!u'z Pcn.ándlz .•••••.••.. Ickm 8 ••baltro, 4.
Idcm ...•..•..•••.•••••. Otro .......... Antonio O'Y Vázqul'z •••••••••••••.• Idtm.
Idcm •••••.•.•••••••.•.. Otro ••• .... Mareclo Yáñl:z louno.•••.••.••••.••. 8i1n. C,z. Arapites,9.
Idem •.•.......•.••.•••. Olro •••••••• . Arnelio R'ot-oo Nogalcs•••••..•••••... Id. m L1rrcnl, 11. .
Idcm ..••. .•••. •.•••• .• Soldado •••.••• Dic¡o O.rri.1o Arrlgon~s .•..•......... Rq. Inf.' Ceut", 60.
Idcm • • . . . . • • •• • • • • . • . •. Otro •••••.•..• -julio Ouda o.dca . : .••..••.•••••••.. Idcm Sernllo, 69.
Idem ••• , .••.•..••••••. Otro ••.•••.• 'I~tia¡ode la Cruz Touch•• t .••..•••.. Idem.
Idcm ••••.•••.•..••••••. Otro •••••••.•• R.món Subir,ts Montaldik .........•• 86n. Caz Ar apl1eJ11, 9.
Idem •.••.•••...•••••••• Obo •••••••.•• iJo~ Oar~Cano•.•.•..•...•.• _.... Idt'm Talavera,' 18.
Idcm ••••••••.•.•••••. Otro ..•••••••• J* CreJSal¡I Sabater••••••.•....•.••. Idcm.1 .
Madrid 8 de juaio de 1921. V~_1lu
.Excmo. ar.: El Rey (q. D••.) ha tealdo • bien di.-,"1U1errte N1ac:Ma, qn principia con Baeaaftlltura
PGDII' que l~ iDdividu08 de tropa compteDdid08 en la Chlc BI'WIIII y termina con Manuel Oliva Cutro. paJIeD
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a cubrir en la forma que en la misma se detalla, 188vacan~ de herradores de tercera y forjadores que uis-
ten en el grupo de Fuerzas regulares indlgenas de Ceu-
ta nlim. 3, para las cuales han sido elegidos por la JC.I1-
ta Ucnica del mismo, con arreglo a los preceptos del
reglamento de herradores de Caballerfa, aprobado ¡;or
real orden de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"y' demás efeetoe. Dios guarde a V. E. muchos a1'\o8. (
Madrid 8 de junio de 1921.
Señor Alto Comisario de Espafla en
V
=::' Ez& :
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en !tIA-
rruecos.
Cu~rpot Clas~'
Relaci6n que Be cita..
NOMBRES Vacant~ qu~ ocupan
Bón. CaZ. Segorbe, '2 .•••••••.•••• ~oldado ...• . ..• 'In.uen~vell~uraChic Brune!. ••... Herrador de 3.-
Ide:n Barbastro 4 •••••••••••.••. ltro ............•. Vakno RIego Fernindez IJem.
Rq. lor.· Ceuta: 60 , Olro ""os~ Ortiz Fajardo '" Idem.
Idem Serrallo 69 ••••• · ••••.•••••• Olro Alberto Arcos 01011 ••••••..•••• 'I(d~m.
Bóo. CAl. Blrbastro, 4· .......•.. '. Otro •.•••....•.. Jesús Ibiñez Bá••••••••••••••• Forjador.
Com.- tropas lo tendencia de ceula.IOtco., ¡Manud Oliva Castro , '1Idem.
VIZCONDI: DI: Eu
Mal1rid 8 de junio de 193 I ,
Excmo. Sr.: Conformé con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 26 de- mayo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dlsponcr
que el cabo de trompetaa Manuel Elena Gutiérrez, as-
cendido al mencionado empleo por circul:lr de seccl611
de 18 de marzo último (D. O. núm. 64), continl1e preso
tando 8U8 aervici08 en el Grupo de Fuerza8 regulaler.
Indfgenas de Ceuta nQm. 3, cubriendo la vacante que
de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
7 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a11os.
Madrid 8 de junio de 19%1.
VJZOOND. D. Ez4
Sellor Alto Comlaarlo de E.pafla en Marruecos.
Seflora Comandante general de Ceuta e Intervent.or
eh·JI de Gaerra y Marina y del Protectorado en M".
l'1'1lecOI.
ORGANIZACION
car..... EXClDo. .sr.: La extensl6n adquirida por e:
territorio de Ja Comandancia general de MeJilla con Ju
poslcfonee dltimamente ocupadas, modlflcandó la st-
tuloClión de Jos nl1cleos de fuerzas, ha evidenciado la
neee.lcIad de una nueva organizacl6n en 108 servicios
de Intendencia, con objeto de abutecer debidamente las
posidODe8, adelantando 108 centros de aprov1aionamien-
tos haola 1.. Uneu avanzadas e imponiendo la necesi-
dad de variar .. anterior organizaci6n, por lo que res-
pecta a las Jefaturas administrativas de la zona. En
lIl1 virtud. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
le modifiquen las Jefaturas administrativas de 111 Co-
mandancia general de MeliUa, en el sentido de que Josjefes de iaa mitnnas, tengan su residencia eD la pll&Za
Tiatutln (Batel) y Dar-Díiuch, respectivauente. La
Jefatura administrativa de la plaza comprenderA, ade-
mAs de las posiciones y de]f6sitos actuales, las que
hasta hoy conatitu[an la Jefatura de Monte-Arruit y
Avanzamiento. La JefaturaadminiBtratlva de Tiatu.
tin (Batel) radicarA en Tistutin la cabecera y com-
prflluJed _ta poeición, KandlLl8l, Quebdani, Zoco Te-
tMta, Maó '1 dependientes de estos dep68itos y alma-
ceaea. La Jefatura de Dar Driuch tendrA su cabecera
en esta posición '1 comprenderá ademAs las de LeD'
t\d), Annual, Stc1l-Drls '1 las que de estos depósitos
le mministren y ocupen en adelante. EntendiéndOM
qae a la Dueva posici6n de TiBtutiD debe afeetaTlj8 el
jefe qae prestaba lU8 servicios en la Zona Occidental
'7 a fa de Dar DrilW:h et de la ZoDa Oriental. Esta nueva
demareacl6D DO representari nuevos destiDo. para los
refsidoe jet.. sino que le regulari el plaao de BU pero
maDeDda en Afrlca por el que les correaponda eD &u
antiertor deRino.
De reü orden lo digo a V. E.~ lRl conocimiento
© Ministerio de De ensa
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de junio de 1921.
Sei1or...
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que el ComandantCl
Ileneral de Ceuta cursó a elte Ministerio con escrito de
2 del mes actual, promovida por el largento maestro
de banda, con destino en el regimiento de Infanterll\
Tarragona n(lm. 78, Pablo Carra Blllzquez, en sOpltca
de que se le conceda el premio de constancia de 26 pe-
setas mensuales a partir del 1.0 de febrero del afto ac-
tual, fecha en que, estando desUnado en el Grupo ~"
Fuerz.. regulares Indígenas de TetuAn nQm. 1, cumpl;<1
las condiciones exlllldu para optar a él, ~ Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al Interesado
el expresado premio desde la fecha Indicada, en armo- .
nla con lo dispuesto por real orden de 14 de febrero
Oltlmo (D. O. nQm. 86) para el de su misma clase MI·
guel VAzquez Vl1zquez, y con arreglo a lo precepw.Rdu
en la real orden de 31 de julio de 191~ (C. L. nQmero
133), arto 10 de )a real orden circular de 31 de julio
de 1914 (C. L. nQm. 136), arto 4.• del real decreto de
13 de mayo de 1916 (C. L. ntim. 98) y reales órdenes
de 23 de abril de 1917, 23 de septiembre de 1919 Y Si)
de diciembre de 1920 (C. L. nlim. 72 y D. O. nC1mel'os
214 y 294, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 8 de junio de 19:!1. .
VrlJOONU DII Eu
Seftor Alto Comisario de Espaiia en Marruecos.
Señorea Capitán general de la octava regi6n. Co-
mandante general de Ceuta e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en MarrueCOll.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. elev6 a
este Ministerio en 10 de enero t\ltimo, al que acampa-
fiaba copfa de otros de los Comandantes generales de
esos territorios, relativos a que a loa desertores de lloS
tropu de Policla no se les abone el haber al ser captura-
dos, miel'ltru permanecen sujetos a procedimiento.
substituyéndolo JK'r un socorro diario: Considerando
que tA pArrafo segundo del articulo 630 del C6d1go do
Justieia Militar preeept.4a que a loa individuos de iaa
clases de tropa no se les retendrAn IItlI haberea ni
aun por disposición de los Tribunales ordinarios. y ..ne
sólo podrAn ser objeto de embargo lItl8 créditos y &1-
eancee, los premios de enganches y reenganches '1 loa
hieDes propios. ConGderaDdo que el precepto dta~
0.0..... 125 9 de Iwdo de 1921 887
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DESTINOS
REEMPLAZO
•
VIZOOND8 n Eu_
Consejo Supremo de Gtterra 1
••
CUI<SOS DE Tmo
SeccIón de Cabonera
Seflor Presidente del
Marina.
SCfior Capitán general de la primera regi6n.
'Excmo. Sr.: Como resultado del concuno anunciado
por real orden de 6 de mayo 61timo (D. O.n\1m. 101)
para cubÑ una vacante de teniellte coronel de CalJa-
Excmo. Sr.: En vista de escrito y certificado de reoo-
nocimiento facultativo que V. E. cursó a este Ministerio
en 24 del mes pr(¡ximo pasado, dando cuenta tie haber
declarado, con car[¡cter pr()visional, <le reemplazo por en·
fermo a parl ir de la indicada fecha, con residencia en ~aa
región, al alférez de lnfanterIa (K R.), con destino eu
el regimiento Galicia núm. 19, O. Ricardo Chico Ginés,
el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien confirmar la deter-
minación de V. E., por haberse cumplido Jos rer¡u!sitos
que determina la real orden de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19); quedando afecto para el percibo de
haberes a la zona de reciutamiento de Zaragoza :1,1-
mero 22.
De real oruen lo di~o a V. E. para su conocimienlo
y dem{ls efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos añ<>s.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sci'ior Capitán general de la quinta región.
Seíior Interventor civil de Guerra y Marina y dcl Pro-
tectorado en Marruecos,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de juUio de 1921.
Ciroular. Exomo. Sr.: En vista del escrito Q\le en 18
de mayo prlíltin.o pasa(lo diril(i6 a eMte Ministerio el
Cenernl Jefe (~e la Escuela Central de Tiro del EjerCito,
al ljue ac(,upal-,aba acla de la cuarta sección de la
n Isma, rdlrcnte a la Qonccp1unc;ión do las Memorial
presentadas por los suha.lternos de In escala de fe-
s,'I'\-a de Cablllleria que Ilsistleron al curso ¡Jo inst ruco
ci6n celebrado por esta cuarta sccci6n del 1.' 11.1 30
de sl'ptiembre del ailo último, según la real orden de
22 de ahril del mismo aiio (D. O. núm. 94), 1.'1 Rey
('1. O. g'.), de auerdo con lo informado por el lo.:slado
r.Tay, r C. n¡ral del Ej6rdto, lla lcnillo n bien resolver
lo siguiente:
1.0 Cl·n aneg10 a lo prevenido ('n el arttculo 62 Jel
tí~u'o 1 del regbmento orgúnico de la Escuela Cenlral
de Ti, o, se concede al alférez del reg-imiento Lanceroli
de BOI'bón, D. Félix Oíez Mateo, uno de los tercClos
pr€'l1llos que el ci tado re~lamento especifica.
2.0 Que se anote en la hoja de servicios del teniente
del regimiento de Cazadores Villarrobledo, D. f'ran-
cisco Moreno Muño%, el mérito que ha contrafdo 31
distinguirse, demostrando celo y aplicación singulares.
en la redacci6n de la Memoria reglamentaria relativa al
curso de este Centro, a que ha asistido, a pesar de ha·
berla enviado fuera del plazo reglamentario para el
concurso.
3.0 Los oficia.les que deseen publicar la Memoria lJl>r
ellos redactada, lo solicitarán por conducto re~lamenta­
rio, para que, previo informe de este Centro, se re-
suetva lo que preceda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios RUarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de junio de 1921.
•••
MATRIMONIOS
Sección de InfllDterfa
VIZCONDE DB EZA
Sei';or Alto Comisario de Espafin en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
perfectamente elaro, se ha mantenido siempre, habit'in-
dose declarado en real orden de 7 de junio de 1~~1)
(D. O. núm. 126) y en la de 27 de julio siguiente, que
es aplicable a los individuos y clases de tropa de las
Fuerzas Regulares indfgenas, y asf lo sostiene la real
orden circular de 3 de noviembre último (D. O. nú-
mero 249), al disponer que, con arreglo a los mencio-
nados p!eceptos, en ningún caso podrán ser retenido.i
o embargados los mencionados haberes o sueldos de
los indÍ'. ieuos y clases de tropa, sin distinci6n de ca·
tegorfas o haberes, y sí únicamente los premios de
reenganche, alcances, créditos y bienes propios. Con·
sideranl'o que los prcceptos legales que se invocan son
de perfecta y obligada aplicllción a los tropas de Poi\;;la,
y que para cambiar de sistema seria necesario moJi!;-
car el Código, por lo menos en Jo que a las tropas
Inllfgenas se refiere, pues por disposiciones reglamenta-
rias no cabe alterar su trato, y el soslayarlo con arti-
ficios legales sería en realidad inftingirlo, cosa ljue
en manera alguna se requiere. Considerando que los
inconvenientes que se denuncian pueden aminorarse
abreviando cuanto se quiera los procedimientos contla
desertores, apresurando su il}strucci6n y simpllfic:tndoia
En cuanto ~ea posible, haciendo uso de los medios :.¡ue
para ello tu'n('n en el Código las autoridades judiciales
sin que se deba pI ivar nUllca a los encartados de todo~
o de cada uno de sus dcn'chos, sean eurllr;ells o ineJ!-
genas, el Rey (q. O. ~.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Gucrra y Marina se ha
servido d:s¡ oner que no proccde modificación' alguna
en los pi eecptos que nn tes. se mencionan, y que SOI1
de aplicación a los askaris de la Policia ihdlgena. E.~
al propio tiempo la vo'untad de S. M. que por V. E. y
con vista del C<iclil(o publi~Il(!O para la población ciVil
de nuestro Protectorado, se encargue la redaeción de
una cartilla penal destinnda a castiR"ar Jos ()eli tos co-
rr.etidos por in< f¡::ena~,. at('ndiendo a la J,sicolo~ía ('Rile-
ciaJ de ('s(o~ y lldaptandúlu en un todo a los flncs a
que ha de scr destinada.
De real orden lo digo a V. E. pum su conocimiento
y, dem(ls efccto~. Dios Ruarde Il V. E. muchos al'os.
Madrid 7 de junio de 1\)21.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden del ~lInis·
teTio ~ Estad? de ~ del mes actual, el Rey (q. D. b.)
ha temdo a bIen disponer que el teniente corollel de
Infantel'fa O. Luis Orgaz y Yoldi, con d'!stino cn las
Tropa~ d~ Policía Indígena. de CCUf~, qued~ sUIJerllU-
merano SJO sueldo en la pnmern q:~,i(,n y pase n ~es·
empeñar el cargo de primer jefe i",'. rusl;.¡r ce la Mchul-
la Jalifiana.
De real orden lo digo a V. E. pal3 su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. R m~chos afios.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZf:ONDE DB EZA
Señor Alto Comisario de España en ~bi-Iuecc:.
Señores Caplt¡ín general de la primcra 1 eogi(.:¡, Co:n;;r.-
dante general de Ceuta e Interventor c;vil de Gue-
rra y Marina y del Pl'oleetorauo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sargen-
to de las secciones de Ordenanzas de este Ministerioa~ido a la ley de 29 de junio de HJ1B (C. L. núm. 16ft):
lollomen<¡ Centeno del Vall(>, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ('se Consejo Supremo en 2l:l de
mayo último, se ha SE'lvido concederle licencia para
contraer matrimonio con dona Maria Oiaz Ferreiro.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
© Ministerio de Defensa
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llena, que exi.te en la Junta provincial del Cenao del
ganado caballar y mular de &r¡oa, el Rey (q. D. g.) ~
ha servido designar para ocuparla al de dicho empleo
y Arma D. Emilio MarUnez del Solar, que presta 6US
servicios en este Ministerio. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U ~onocimlento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCOND. n Eu
Seilores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco.,.
el........ Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamen-
tario para proveer seis plazas de oficiales 8uba/lerL03
en la plantilla del grupo de <::abalJerla <te Instrucción,
anunciadas a concurso por real orden circular de 4 de
mayo último (D. O. núm. 98), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparlas a los oficiales
comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con
D. Manuel Trigo y Seco y termina con D. Valero Val-
derrilbano Samitier.
De real orden lo digB a V. E. para su conocimiento
'1 demAa efectos.' Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 8 de junio de lt121.
Seftor...
Relací6n q1le tIe cita.
Ta.j•• t ...
D. Menuel Trigo y Seco, de la cuarta seccl6n de llA I:;s-
cuela Central de Tiro del Ejército.
:. Miguel Remlrez de Espar:.:a, de la cuarta sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército.·
) Federico Martfnez y de SoJa, del rcgimicrito lI(¡¡,a-
re. de la Prin.ce.a.
:. Jaan Gonz4le;.-Anleo y Norlega, del regimient.o Lall'
cero. del Prfnclpe.
:. Grerario ¡"errer Dan., deII regimiento Lancero. del
Prlncipe.
AH'.....
D. Valero ValderrAbano Samltier, del regimiento Lan-
cero. del Rey y alumno en la Escuela de Equi la-
cl6n Mili tat'.
Madrid 8 de junio de 192L-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer qne el soldado del 13.0 regimiento de Arti.
Uena ligera, 1nocencie Argaiz Ramfrez, pase destinado
con la ealegona de forzajor al de Cazadores de AlIon-
ao Xli, 24.. de Caballena, por cuya Junta técnica
ha aido elegido para ocupar .aeante de la referida
c:lue, verificúdoae Ja correspondiente alta y baja en la
. próldma reriata da ~omiliario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demla efectos. Dios guarde a V. E. muchOll años.
Ibdrid 7 eJe junio de 1921.
V~m:Eu
Sdor CapiUn geoeral de la auta regi6n.
Seftor IDtl8n'entor civil de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tec~rado en lIarruecoa.
EIlPI.PQ; BONORm<n;
EzeDtCll. Sr.: Vista la inatancia que V. E. eul'll6 a
_te Milllsterlo en 11 del mes de abril dI timo, pro-
movida por el teniente eJe Caballerla hononfico (escala
rellena), .etlrado por Guerra, D. Agustfn Bienes de las
Hens, ea Idpllca de que lMl le eoneeda el empleo de
capit6D honorífico de dicha Arma, el Rey (q. D. b')
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ha tenido a bien COIleeclerle el referido empleo con
antigüedad de 15 de enero últitno, por haUarse com-
prendido en el pArrafo noveno, apartado a). base oc-
tava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚlD 16!J).
De real orden lo digo a V. E. para su eonociciento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCOND. n Ez.l
Serior Capitiln general de la léptima región.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia. que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el teniente de Caballerla
honorlfico (E. R), retirado por Guerra, D. I1defonJO
Celada Poveda, en solicitud de qu~ se le conceda el
empleo de capitán hononfico de dicha Arma, .el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el ~eferJdo em-
pleo con antigüeci6d de 7 de mayo próximo pasuJo,
por 'hallarse comprendido en el pilrrafo noveno, apar-
tado e), base octava de la ley de 29 de junio de HH8
(C. L. núm. 169). . .
De real orden lo digo.a V. E. para IU conoclmle~lt.o
y demilB efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOS.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCOND. n Eu
Señor CapitAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6. a
est~ Minbterlo en fecha 19 de abril. dI timo, promOVida
por el teniente de Caballerfa honorfflco (E. R.), reUrado
por Guerra, D. Evaristo ViIlar Navarro, en sollcl~ud de
que se conceda el empleo de caplt6n honorlfl(;O de
dicha Arma, el Rey (q. D. g.) ha ten.!do a bien con·
cederle el referido empleo, con antlguedad de 31 de
diciembre de 1920, por hallarse comprendido en el p~~­
rrafo noveno, apartado a), bue octava de la ley oe
29 de junio de 1918 (C. L. n6m. 169). .
De real orden lo dIgo a V. E. para IU conoclmlenlo
y demM etectos. Dios l{Uarde a V. E. muchos a!lo•.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZOOND. DI: Eú
Sel'lor CapitAn general de la primera reglc:1.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 9 de abril dltimo, promovida por
el teniente de Caballeda bonorlfico (E. R), retirado
por Guerra, D. Nemesio Toledano Caatillejos, en soli-
citud de que se le conceda el empleo de capi.t6n hono·
nfico de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bren
concederle el referido empleo con antigüedad de
15 de enero (¡ltimo, por hallarse comprendido en el
párrafo noveno, apartado e), base octava de la ley de
junio de 1918 (C. L. n(¡m. 169).
De rea1 orden lo Aligo a V. E. para BU conocimiento
y demilB efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1921.
VJmONH .. Eu
Sellor CapitAn general de l. cuarta región.
ESCALAFO~
Excmo. Sr.: Viata la tnnanela que V. E. cul'B6 a
este Miniaterio. promovida por el I18rgento de eaba-
llena del Grupo de escuadrones de Canarias, Luis Mon-
tesdeoea Ponce, en stiplica de que lMl le incluya entre
los acogidos a la ley de 29 de de junio de 1918, en ve~
de 1a de 16 de julio de 1912, que figura en el escalafóil;
y resultando que el interesado opteS definitivamente
por la primera de las citadas leyes dentro del plazo
concedido por real orden de 17 eJe mano de 1919
(D. O. nllm. 62), y no fué Incluido en eUa por omisi4n
en el envio de loa anteceden.tea correapoDdientes, el Rey
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(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que al recu~nte
le le incluya en el escalafón de IN el.. entre lotI
acogidos a la retenea ley de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
J demáe efectos. Dios guarde a V. E. muchos aool.
Madrid 7 de junio de 19:!!.
VIZOONDB DB Eu
Selior Capit~n ge~ra! de Canarias.
haber de retiro como Inutilizado en campda. Segundo.
Que el recurrente tiene dereebo al abono de todas las
pensiones de la cruz roja que no le hayan sido pagadas
y que corresponden a vencimientos posteriores al mes
de diciembre de 1898, en cuyo extremo dejamOl; 'in
efecto el retrillo acuerdo de 19 de diciembre de 1917.10
y habiendo díspuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dius
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 7 de junio d.
1921.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18
del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marroecos, con
el pasador cTetufm:., creada por real decreto de :¿g
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al capitAn del ba-
tallón de Cazadores Reus núm. 16, D. Gerardo Sanz
Agero, el Rey (Q. D. f{.) ha tenido a bien aprobar la
determinacIón de V. E., por ajustarse a los preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de HH9
(C. L. ntim. 308).
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAa efectos.. Díos guarde a V. E. muchos aBoa.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZOOND. D& Eu
Sedor CapitAn general de la cuarta resl6n.
VIZOONDB n EzA
Serlor Capitán general de la primera rc~16n.
Serior Presidente del Consejo Supremo de GuerrS y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6 a
este Mln;sterio, promovida por el herrador de segunda
de Caballerla del Grupo de escuadrones de Mallorca,
José Font Malas, en súplica de que se le conceda du-
rante el tiempo de un mes y doce días que prellt:'í
sus servicios en la Comandancia de Artillerla de did.a
Isla, el abono de la mitad de todos sus devengo!!, en
ana10gla con lo resuelto por real orden circular dll 2:!
de noviembre de 1912 (C. L. n(¡m. 231), para eJ· del
mismo empleo de Infantería D. Mariano Mateos Alonso;
y resultando que la eltada disposición no le comprende
por referirse sól.o a los herradores contratados .¡ue
le rigen por dIstinto reglamento, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo inCormado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, púr
carecer de derecho a 10 que solid tao
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé.B efectos. Dios ltuarde a V. E. muchos al'los.
Madrid 7 de junIo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Seftor Capitán general de Dalearel.
SeJ'lor 'Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoa.
SUELDOS, HABERES Y GRATI"FlCAClONES
....----..... , ,.._-_.----._-~.- "#
Secet6~ de Irllllerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el .>ar-
gento del 1% rell:imiento de Artillerla Ii~erll, acuhido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOmo 161), .rl'i.
vado Fern4nde7. ResIna, el Rey (q. D. g.), de acuerdu
con lo informado IJor ese Con:sejo Supremo en 2a del
.mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Teresa Ro<!rl..rue;¡;
y Garcla
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
J dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOBo
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor Capitán general de la primer:¡ región.
..,
SIcd'1I " Jldldl , IIIll1s .a..les
DEMANDAS CONTENCIOSAS
"Excmo. Sr.: Promovido pleito por el guerrillero que
faé en Cuba, JulilÚl Torrijos MarUnez, contra el acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra J Marina de 19 de di-
ciembre de 1917, por el que le le deneg6 el retiro por
Indtil y fijó fecha de percepci6n de pensi6n de cnu del
If~rito Militar, la Sala de lo CODteDciollO-Admlnistrati~o
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en dicho
pleito con fecha 21 de enero 01 timo, cuya parte diapo-
"Uva es como sigue:
cFal1amos: que debemos declarar, y declaramos: Pri-
mero. Que la jurisdicción contencioso-adminístratin es
incompetente para conocer de la demanda de D. Juli4n
Tonijo!' contra el acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 19 de diciembre de 1917, en
CUUlto le deniep au 8OUc:ftud de que _ le conceda
Excmo. Sr.: En vista del eaerlto de V. E. !le 18
del mel próximo palado, dando cuenta de haber con·"
cedido el uso de Ja medalla de Alrlca, con el pa·
sador e(;eUtal, creada por real decreto de 8 ~e r.ep-
tiembre de 1912 (C. L. nQm. 176), al caplt'm de
Infanterla, con destino en la Academia de la citada
Arma, D. Joaquln Blanco·Valdél Alcolado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determinbción
de V. E.• por ajustanwl a los preceptos de la real orden
circular de 18 de agosto de l1H9 (C. L. núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sellor Capitan general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 20
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de" la medalla de Alriea, lIin pasaderr,
creada por real decrew de 8 de septiembre de 1912
(C. L. mlm. 176), al sargento de Intendencia 1'edro
Congel S4nchez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar ¡a determinaci6n de V. E.. por ajustarse a 10&
preceptos de la real orden circalar de 18 de agosto
de 1919 (C. L. nOm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIrJOON1lK _ E&&
Selior Capitán general de la quinta regi6n.
Ezcmo. Sr.: ED viata del .mto de V. E. de 11
del mes próximo paaado, dando cuenta de haber concedi-
do al oficial tercero del Cuerpo Aaxiilar de Oficinas 611-
litares, D. Juan CaatllIo López, la adic:fón' del pasador
cTetuAn:., de la medalla militar de Marrueco.. 8Gbre
la del Rit, qqe. pesee, el Re7 (q. D. g.) ha tenido a
bleD aprobar 1& detenDiDaciÓll de V. E.. por aiutane
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DISTINTIVOS
VIZCONDB D. Eu
Cuerpo y Cuartel de In-Señor Comandante general del
válidos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Ccnforme con la ..propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 23 del mes próximo pasado,
el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al alférez
('e ese Cuerpo, D. Antonio Ramfrez Harillo, la gra-
tificaci6n de efectividad anual de 500 pesetas, CIImo
comprendido en la base und~cima de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. nQm. 169); perclb;endo dicho de·
vengo a partir de 1.0 de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoS.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor ClUJitl1n general de la segunda región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 a
este Min!sterio en 16 de mayo próximo pasado, pro-
movida por el eapitem de Infanlerla D. Jos6 Au~ir.a
Bueno, profesor del C<Jlegio preparatorio militar de O'lr-
doba, en súplica de que se le conceda el uso del distin-
tivo (~el "Profesorado», creado J,or real decreto de :24 de
marzo de 1915 (C. L. núm. 28), el Hey (q. D. g.) i'la
tenido a bien acceder a la petición del recurrente, i'0r
hallarse comprendido en la real orden circular de 31
de marzo de 1920 (D. O. núm. 75).
De la de S. 1\1. lo digo a V. A. H. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1921.
nanzu, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido disponer que los sargentos del Ejército :.ean
saludados por todos los cabos y soldados de su Arma,
Cuerpo o Instituto, haciendo extensivo a dichos sar-
gentos 10 que respecto al saludo a suboficiales previene
el articulo 5.0 del capitulo segundo del reglamento para
el cumplimiento <le la ley de 15 de junio de 1912, apro-
bado por real o!"den circular de 14 de diciembre de!
mismo (C. L. núm. 246), y quedando rectificado en tal
ce ncepto el articulo 203 del reglamento táctico antes
cita('o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios RUarde a V. E. muchoa años.
Madrid 7 de junio de 1921.
Seccl6n de InstruccJf.n, ReclutamIento 9Cuenos
diversos
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excrr:o. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-·
nbtel io por el Director del Colegio preparatorio mili-
tar de Bur~os, promovida por el nlunmo de dh:ho
Cen lro de c.nsei\l\nza D. Juan Blanco Rubio, suboficilll
del regimiento de lnfanterla In fante núm. 5, en s".plica
e!e que le sea concedida la s<,para<:i6n del mencionudo
Colegio, por motivos de salud, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bIen acceder a la petición del recurrente.
De real orden lo di¡;('o a V. E. para su conocimiento
y demt\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
Sei:or Capll(m general de la Ilexta reglón.
Set'lnres Cnpltán ¡.:eneral de la quinta re¡;('i(¡n, Interventor
civil de Cucrl a y Marina y del Protectorado en lVllI-
nuecos y Director del Colegio 1lT/~pnratorio militar
de !JUliOS.
.. - ;.
ORDENES MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 18 de abril 111 timo. promovida ilor
el teniente de Intendencia, con destino en la r,rilJ~eru
Comandancia de tropas de este Cuerllo, y en comis\(¡lI,
en el curso de pilotos de aeropll\nos, D. SerajJio del
Alcthar y Rr.ca de Togores, en 11l1plica de que en :su
hoja de servicios y demás documentos personlllc!\ se
haga constar la circunst ancia de hallarso en poses;c"1l
de Real Mened ele HAbito do la Orden Militar de Ca-
latrava; teniendo en cuent a que p(¡r renl decreto de
" de mano de 1914 le fué oloq~ada dicha Merced,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici·
tado por el recurrente, con sujeci(¡n a Jo prevcnicl0 ~II
el articulo 27 (le les iustrucciones generales sobre re-
dacción de hojas de servicio de 31 de julio de lril:\l
y en la real o~den circular de 20 de noviembre de 1883
(C. L. Jiúms. 340 y 387), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 192L
VIZCONDE DF. Eu
Señor Capiu\n general de la primera región.
SALunos
eire.lat'. Excmo. Sr.: ~:; Vl&tll del escrito del Ca-
pitán general de la cuarta región de 28 de agosto de
1920, con el que cursa instancia del sargento del legi-
miento de Infantería Asia núm. 55, José Bartí Baladeíl,
en súplica de que le saluden los cabos y soldados de
BU regimiento CeI\inados como escribientes en las zonlls
de I'(c'utamiento; considerando que por formar los sar-
gentos con los suboficiale. Ja clase de tropa de segunda
categoría, serIa conveniente hacer extensivo a Jos pri-
meros lo determinado para Jos segundos, en cuanto a
aaJudos, en el número 21)3 del vigente reglamento
tActico de InIantel'la, con la generalización para las
demAs Armas y Cuerpos con que ha sido resuel to pal:l
los cabos dicho asunto por real orden circular de 5 de
agosto último (D. O. núm. 174); y teniendo en cuenta
que el saludo es una de las principales demostraciones
que patentizan la disciplina en una tropa; que con
'arreglo a lo dispuesto en el articulo 1.0 de esta últÍ1ua
IIOberana dis¡;osic¡ón, los cabos son saludados con;o los
sargentos por todos los inferiores de su propio Cuerpo,
y .lendo lógico seguir diferenciando a ambas clases,
pera estos efectos, como lo haclan las Reales Urde-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Visla la documentada propuesta de pen-
sión de cruz de San Hermenegildo, que el Capitán
general de la segunda regi6n cursó a ese Alto Cuerpo
en 26 de marzo último, formulada a favor del teniente
coronel de Infantería D. Eduardo Martlnez Marco:;;
teniendo en cuenta que al interesado, por real ord¿ll
de 25 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 217), se ¡e
concedió la expresada ventaja, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Orden,
se ha servido desestimar la propuesta y concederle la
placa con antigüedad de 6 de marzo de 1921, ya que
en esta fecha CUIn¡,!ió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año:!.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Capit"n general de la segunda regi6n.
a los preeept08 de la real orden circular de 18 de agos-
to de 1919 (C. L. nam. 308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1921. •
VIZOONDB DB Eu
Sefior Comandante gene.·al de Ceuta<
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no haber sido IndlAlda en relación a su debido tiempo•
según previene el vipente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos a110••
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZCONDB DI': Ez.a.
Señor Comandante general de Melilla.
Sei'ior Interventor ciYil de Guerra y Marina j' del Pro-
tectorado en Marruecos.
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INDEMNIZACIONES
EJ:c:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha r.ervido apro-
bar lu eomialonu de que V. E. di6 cuenta a.este Mi-
nisterio en 22 de marzo del corriente afio, desempeila-
da en ei mes de febrero dltlmo por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuaci6n se In-
¡\1a4. lU 20 Cle • .,& u oc &\I~ 1_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido al)!'O-
bar lu comisionell de que V. E. di6 cuenta a elte Iloll·
ftisterfo en 21 de marzo del corriente afio, desempeÍlll-
da en el m.. de febrero t1ltimo por el personal cum-
prendIdo en la relación que a continuacl6n se inserta,
serta, qUé comienza con D. Augusto Sánchez Mo-
ya y concluye con D. Angel Jordana de Pozas, de-
clarAndoiu indemnizablea con los beneficios que se-
fialan 108 arUcal08 del reglamento que en la misma
se eJ:preaau, aprobado por real orden de 21 de octul.re
de 1919 (C. L. núm. 344). Es asimismo la voluntad
de S. M. sea eliminada la eomisi6n desempei'iada por el
teniente del regimiento San Fernando D. Antonio Milr-
quea Te1Iaeche. que fué desempeiiada durante el me!!
de enero. de.. el 3 al 31, en total veintinueve dias. por
RdDcI6a qN .. cito.
que comienza con D. Rafael Boix Rib6 '1 concluye con
D. Flaviano GonzAlez Radia, declarindolas indemniza;"es
con los beneficios que sedalan 108 arUca1Ol1 del regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado per l"eai
orden de 21 de octubre de 1919 (C. 1.. ndm. ~i4).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
VJZ(,"ONDa DE Lu
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucholl afioSo
Madrid 26 de abril de 1921.
VIZCONDB DB Ez.t.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina ~, del, PI o-
tectorado en Marruecos.
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VIZCONDB O. EzA
a.fGef6II tille • citG.
Madrid a6 de abril dr. '921.
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EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se bl& servido apro-' real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nd.m. 344).
bar lu comili~ de que V. E. dió cuenta a este Mi· Es asimismo la voluntad de S. M. sea eliminada de la
niaterio en 19 de marzo del corriente ailo, desempeñndils relación general la comisión desempeñada por el alfé-
en. el m.. de febrero dItimo por el peJ:lonal compren- rez del batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo D. MeH·
clJdo en la relación que a continuación le inserta, \file tón Gómez de Calal, que fu~ dude Larache a SilO i:*-
c:umienaa con D. Victoriano Herrero Llorente y cOI:cluye baltirm. conduciendo Iicenciadoe. <'''ya comisión COI•• -
con D. lIIil11.1 Mulu Gonz_Jez. decIarAndolu indemni· prende We dJas del 4 al 31 del me¡¡ de enero, por no
&abl.. eon 101 beneficiol que leftalan 101 arUculoll uel haberla inclu1do en relaciún a su debido tiempo. se·
re¡lan.ento que en la miama le expresan. aprobado por gQn marca el vigente reglacento.
De real orden lo digo a V. li:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 26 de abril de UJ::1.
VIZCOND. ~ Eu
Sellor Comandante reneral de Lal1lche.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
!
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ldem •. • .••.••••••.•.•• '¡!¡ldem •••••.••.••••••••
Idem •••••.••.••••••••••• Idem .•.•••••••.••••.•
Idem •••.•.•• _ ••.••••••
Toledo .
4••
rMI....
dem •.•••.•.•••.••••.•.
A la E.cuela Central d.
Kimnasia. R. O. 16 cnen
(D. O. n\lm. 16) ••••••••
Idem •••• Odia.•••••.••••••••••...1Recibir reclutas .•.•.•••.
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ldem ••• '; (dem •.....••.....••••.... Idem ••.••••••••••.•..•.
(dem •••• San Sebasti~D ..•.••••••.•IConducir licenciados•••••
Idem e!diJ ••••.•.•..•........ 1Recibir reclutas .
Alc.bar••• ¡Odia .••.••••••••••• '11 :':omisi6n ·r('ceptora de in·
corporaci6n reclutas..•.
l.arache.. (dem. •••••••••••.• •••. Idem ••••••••••••••••...
llaclrid 26 ele abril de a9ar.
Idem Chlellna. 1'..... AlC&es..... • Femalldo Dril Escribano ••
Caballerla de Tazdir•• Teniente .•••• Aurelio Segovla B~lmel ••.•
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B6a. Cal Ciudad Ro-
drlco, ,........ • • •• AIC~rez..... • Melitóll GÓlDea de Casal •••
Comandancia de lnle-
lÚerol ••••••••••••. Tenleate •••• Mlcuel Mulas Gonulez .•.••
BóD. CII. Catalui'la •••• Teniente ••• D. Victorlano Herrero Uorente
Idt'm TIrUa, 5 Otro Juan ViIlu Lopesillol .
ldelD Ficueru, 6 •••• Otro....... • Fnncisco Garcla Garela Pre
tel / \dem •.••
Idem ••••••.••••••••• SarleDto ••• ) MiJ:imo Cristiano Gacela... :dem ••••
IdellD •.•••••••••••••• Otro ;.. JOI~ Balleltll Tirreca .. • • • • . • • dem •••.
IdelD ••..•••••••••••• Te~te D. AJltODio Unail Guamin.... dem .••.
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DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secciones de este Mlalsterlo
y de la Dependeac:laa cutrales.
ClISIJ. SUml- di hll'll , 1IU1.'
PENSIONES
Olrnt... EJ:cmo. Sr.: :por la Prelidencla de este
Conatjo Supremo le dice cbn ..ta fecha a la Dirección
•~neral de la Deuda y Clases Pasivas. lo sill'lliente:
«Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha de-
clarado con derecho a pensión y pagas de tocas a lOS
comprendidos en la anida rehu:lón, que empieza con doña
Marla de los Santoe Josefa Mateo Segura y tern::ina
con dolla Benita Carrueo SAenz, cuyos haberes pasivos
.e les aati!farAn en la forma que se expresa en dicha
relaciOn. mientras coDllenen la aptitud legal para ~I
percibo; las tocas se conceden una IOla 'feZ como llnico
derecho que lu correspoDde.•
Lo que por orden del Excmo. Senor Presidente ma·
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios. Ma.drid 6 de junio
de 1921.
El O~Dfral SKr~t.rt ..
Mizutl Vlllé.
Excmo.. Sellores••.
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.. (A) Se la transmite la penli6n vacante por faU«>cimiento de su ma1re O.· Mbima Se-
aun Mat,,,, I quien le hl~ otor¡ada en 16 mayo 1918 (D. O. núm. 111). La perc1bllán por
pIIrtel i¡uales y ma' o del tutor legal, duraDte la mino,r. de edad. la D.' Maria del Ros.. rio, y
1I a1I1UDa muere o pierde la aptitud le2..1 para el percibo, su parte acrectlá la de la que la
coneerve Iln necraidad f1e Iluev~ declaraci6n.
(B) Se le tlanlmite el beneficio vilc~nte por fallecimiento de su madre D.a María de los
AllieJea DominiO Navarro, a quien le fu~ otorg.do en 3 de abril de 1883.
(C) Se le tra'lsmile 11 pensión vacante por fakcimicnto d~ su madre D.' josda Jim~
nrz 'irctó". a quie,) le fu~ útorRada en n \lf'ag 510 u,' 1914 ID. O. núm. 188)
(D) Se le traosmite el bc:ndicin v. C ",t~ por f¡"I~dmi~rolo de su madre D.' M_tilde Cer-
vera uMell, a qui~n le fué ot.,rgado en 29 d~ novilmbr~ de: 18117 IU. O. núm. 27U). la pela
cibirá dc:sde a fe h t que ~c indlcc!, uia ~i"uientc: al de la dtfu.. ciOn de su esposo, por quien
DO le quedO dtrccho a prnsi6n. I01(E) TúW de la peusi6D legada por el causante, conceriida en 16 de diciembre de 1893 ~
@
If>. O. ndm: ~l) a lalatereuda et1 anión de 1\11 et1teudoe D. Jo., D.' In&, D.' JuBa, dok
:::J frr.ndaca Oamboa Valer.. !!Ita acumulad6n le blce. partir de la f~cb. que H Indica, dfa
U) eJaulente 1I di 11 defuDdóo de O.-Inb, 11 lima pertfclpe de la mitad ICllallaa a 101 hutrflnOt,
r~ prevll IIquldad6n d. !al cantidad.. pacibh1a1 deade dicha fecba. Habita en uta Corte,~
CD tanllll de 101 Anieles, nl1m. 11.
=- (P) Habita en elta Corte, plaza del Duque de Alba nlÍm. 2, bajo.
O (O> Dicha penlión le diltlibub1 en la IJ¡uiente forma: la mitad a la viuda y la otra mi-
a. tad por part.. i¡u¡1u a 101 bll~rfmol y mano del tutor lepl a 101 menores de edad en taD.
n ,
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10 date dicho atado, ya D. Pranclsco 'J D. Joaqufo. hasta tI 11 de tlovtembre de 102j y
12 de tllNo de 1999 en que, respectivamente, cumplen los 24 anos de edad, cesando antes 1I I gQ
obtien... empleo retribuido por fondos plÍbhcos; bien entendido que si alguno muere o pier- ¡:
de la aptituc1lr¡al para el percibo, su par.e ac:recerl. la del que la conserve 110 nec:esidad de
nuevo aeiWamiento. .
(H) Duplo de lu 87,50 pesetas que de baber fntegro mensual de rdiro percibfa el cau-
IIIlte por aquella Delrgaci6n. . .
Madrid 6 de junio de llJ2l.-P. O. El general Secretario, Miguel Viflé.
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